
































































































































































































Código Mes Ejecución Descripción Corta Descripción Actividades










33899 Agosto 2017 Armado de cuadernillo Recopilación de materiales.
Armado de secuencias didácticas y orientaciones bibliográficas.
Digitalización de materiales.
33900 Septiembre 2017 Armado del cuadernillo Recopilación de materiales.
Armado de secuencias didácticas y orientaciones bibliográficas.
Digitalización de materiales.
33901 Octubre 2017 Diagramación del cuadernillo Contratación del servicio de digitalización y diseño del cuadernillo.
Trabajo junto al diseñador/a.














33912 Enero 2018 Impresión del cuadernillo Contratación de los servicios de impresión
Reunión de evaluación y autoevaluación grupal e individual.






Nro. Apellido y Nombre Documento Universidad Carrera e­mail




2 Barroso, Esteban DNI 35392604 Universidad Nacional de
La Plata
Profesor de Historia
3 Bruschetti, Lucas DNI 36171945 Universidad Nacional de
La Plata
Profesor de Historia
4 Sanguinetti, Laura DNI 35947890 Universidad Nacional de
La Plata
Profesor de Historia
5 Allende, María Soledad DNI 28853145 Universidad Nacional de
La Plata
Profesor de Historia
6 Moné, Iván Darío DNI 34402150 Universidad Nacional de
La Plata
Profesor de Historia
7 Brown, Giselle DNI 36683247 Universidad Nacional de
La Plata
Profesor de Historia
8 Broglio, Agustín DNI 36109846 Universidad Nacional de
La Plata
Profesor de Historia











Nro. Apellido y Nombre Documento Universidad Carrera e­mail
10 Pérez, Violeta DNI 37148098 Universidad Nacional de
La Plata
Profesor de Historia
11 Lopes Pablete, Debora DNI 95139893 Universidad Nacional de
La Plata
Profesor de Historia
12 Fleming, Nicolas DNI 29478145 Universidad Nacional de
La Plata
Licenciado en Historia





















Nro. Apellido y Nombre Documento Universidad Carrera e­mail
1 Gorza, Anabella DNI 29597839 Universidad Nacional de
La Plata
Profesor de Historia














organización Nombre Domicilio Teléfono e­mail Contacto
Escuela Liceo Víctor Mercante Diagonal 77 Nº 352 ­ La Plata,Buenos Aires
Constanza Erbetta









Tipo Descripción Actividad Cant. Costounitario
Costo total
Bienes de Consumo








33892 100 $ 30.00 $ 3,000.00
Productos Bebidas y algunas golosinas para actividad recreativa
de presentación.
















33899 100 $ 100.00 $ 10,000.00
Servicios Para corrección de estilo del contenido redactado. 33901 1 $ 3,500.00 $ 3,500.00
Servicios Maquetado y diagramación de cuadernillo para
formato digital y soporte papel.











33892 300 $ 10.00 $ 3,000.00
Subtotal Servicios comerciales y
financieros:
$ 25,100.00
Total presupuestado: $ 39,600.00
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